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EDITORIAL 
Esta nova Edição da Revista de Direitos Fundamentais e De-
mocracia, periódico do Programa de Mestrado em Direito da UniBrasil, 
apresenta como novidades, além da habitual  excelência e qualidade dos 
artigos, uma reformulação em sua parte gráfica, de forma a tornar a 
apresentação da Revista mais atrativa e agradável aos leitores para que, 
cada vez mais, passem a utilizar o periódico como fonte de consulta, 
pesquisas e referências. 
Como pode ser notado, o periódico traz agora, de forma mais 
clara, as instruções de acesso e de submissão de artigos, assim como 
apresenta maiores e mais detalhadas informações sobre as bases de 
dados nas quais a Revista está cadastrada, sempre com a finalidade de 
tornar mais transparente as informações prestadas ao público em geral.  
Também foi efetuada uma alteração na parte gráfica da Revis-
ta, no que diz respeito às páginas de conteúdo dos artigos. Neste senti-
do, importante destacar que o Periódico – a partir desta Edição –, publi-
ca seus artigos através do Protocolo Creative Commons, ou seja, todos 
os artigos publicados são de acesso livre e gratuito e podem ser citados 
livremente, desde que indicada a fonte. 
Igualmente, utiliza-se a chamada base de dados segura, atra-
vés do sistema LOCKSS STANDFORD, conforme recomendação da 
própria CAPES. 
Importa destacar que houve sensível alteração no Conselho de 
Revisores da Revista, de forma a torná-lo mais abrangente e transparen-
te, a fim de observar os critérios de exogenia, também exigidos pela 
CAPES. 
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A partir deste número a Revista passará a receber artigos, 
através da sistemática de fluxo contínuo, ou seja, as regras de submis-
são serão permanentes e os trabalhos serão publicados na medida em 
que forem recebidos e submetidos para avaliação. 
Curitiba, agosto de 2011. 
Eduardo Biacchi Gomes 
Editor 
